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PARTE OFICIAL 
LEYES 
[residencia del Consejo 
de Ministros 
|L PRESIDENTE UE LA REPÚBLICA E S -
LA, 
todos los que la presente vieren 
ntendieren, sabed: 
las CORTES han decretado y 
fcionado la siguiente 
Artículo único. L o s Generales, jefes 
'^ ficiales del E jérc i to o de la A r m a -
'y sus asimilados que disfrutan de 
Ibeneficios de las leyes de retiro 
taordinario. de 16 de septiembre de 
I1. del Ministerio de la Guerra, y 
de septiembre, 14 de octubre, 26 
'loviembre de 19,31; .í de agosto de 
! y 9 de diciemibre de 1935, del Mi-
¡«rio de Marina, o de los concedi-
Por 'Cualquier otra ley o disposi-
1 de retiro dictada con posteriori-
I al vigente Estatuto de Clases pa-
í s de octubre de igsó, y .sin perjui-
•de las responsabilidades Renales en 
I '"uibiesen podido incurrir, perde-
t su derecho al percibo de los ha-
Ps pai-ivos, al uso de uniforme y 
i demás ventajas, que les co.ncedan 
tilas leyes, cuando pertenezcan a 
p. Asociaciones u organismos ile-
js. o contribuyan a su sostenimien-
icuanclo tomen parte en aétos. de 
tque resulte perturbación de orden 
P'co o se dirijan a perturbarlo, o 
actos persona-
tPubhcos o clandestinos, las propa-
^ M a s o m „ € j o s contrarios al rági-
republicano 
f"- Párrafo anterior 
. J f a también aplicable a las da.ses de 
individuos sin 
^ ^ todas las 
la A r m a d a que 
« t f s n ^ - • beneficios de retiro 
«^traordin^ri. concedidos por k s le-
yes y disposiciones ^anteriormente se-
ñaladas. 
E l acuerdo de quedar incurso en la 
caducidad de derechos prevista en los 
párrafos anteriores, se toinará, para 
cada caso, por el Ministerio de la Go-
]>erna'ción, que lo •comunicará a la Di-
rección .general de Clases pasivas pa-
ra los e fectos procedentes. 
C o n t r a el acuerdo del Ministerio de 
la Gobernación Tiodrá interponer el in-
teresado, dentro del tercer día, una al-
zada ante el C o n s e j o de Ministros, 
que resolverá sin ulterior recurso. 
Esta ley éam«nzará a regir desde su 
publicación en la Gaceta. 
Por tanto, 
M a n d o a todois los ciudadanos que 
•coadyuven al cumplimiento de esta 
ley, así c o m o a los Tribunales y ,\u-
toridac^es que la ha.gan cum^plir. 
Madrid, veintitrés d-e abril de mil 
novecientos treinta y seis. 
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO 
líl Presidente del Consejo, de Ministn^s. 
.•M.WÜEL AZAÑA DÍ.AZ 
(De la Gaceta núm. 118.) 
Í W 1 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
O R i D E ' N D E S A N H E R M E N E -
G I L D O 
E x c m o . Sr. : D e acuerdo con lo pro-
puesto por el C o n s e j o Director de las 
Asambleas de las Oirdenes Militares 
de San F e r n a n d o y San H e r m e n e -
igildo, he resuelto conceder la pen-
sión anual de 2.500 .pesetas, en la Gran 
Cruz de la última orden citada, al Genera] 
de división, en situación de segunda 
reserva, Joaquín G a y Borrás , con 
la antigüedad de 2q de diciemibre de 
iQS.'í, debiendo percibirla a partir de 
prianero del mes siguiente, por la De-
leigación de Hacienda de B-arcelona, 
previa deducción de las cantidades per-
cibidas por pensión de la placa des-
de la última fecha citada; con arreglo 
a lo que determina la l e y de 21 de oc-
tubre de I-93I (C. L . núm. 787)-
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiiento y cumplimiento. /Madrid, 
2.1 de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señores Presidente del C o n s e j o Di-
rector de las Asariibleas de las O r -
denes Militares de San Fernando y 
San H e r m e n e g i l d o y Director ge-
neral de la Deuda y Clases pasi-
vas. 
S E C C I O N D E P E R S O N A L . 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Excmo. Sr . : Dispuesto que el coman-
d a n t e de I N F A N T E R I A D. Gabriel 
Aiapuru Maristany, '"Al ser^ñcio de 
otros Ministerios", en el Cuerpo de Se-
guridad ea la provincia de La Coruña, 
•pase a continuar sus servicios a la de 
Vi'Z-caya, he resuelto quede e'l citado ofi-
ciail en la misma si^tuación y afecto .para 
fines de documentación al Centro de 
Movilización y reserva núm. its. 
Ix) comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, .20 de 
ibril de 1936. 
MA.SQUELÍÍT 
Señores Generales de la sexta'- y octava 
divisiones orgánicas. 
Señor Interv<itTtor central de Guerra. 
•Excjno. S r . : D'i^ sipuesto que el teniente 
de' INFANTEIRIIA D. Antonio Palomi-
no Megiías, "Ail servicio de otros Alinis-
terios", en el Cueraio de .Seguridad en 
la provincia de Albacete, , pase a conti-
tiuar sus ser\'icios a la de Cáceres, he 
resuelto quede el citado oficial eñ la 
misma situacióm y afecto para fines de-
ICK) 35 de albril de 193Ó D- O . "um, •( 
documenitación ail Centro, de Moviliza-
ción V reserva aúm. 14. 
L o ' comunico a V , E. para su cono-
c!njien.to y cumplimiento. Madrid, 20 de 
abrii! de 1936-
MASQUELET 
Señores Generales de la' tercera y sépti-
ma divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Exicmo, Sr . i Gomo consecuencia del 
escrito de la Dirección general de Segu-
ridaid, de primero del actual, maiiifestan-
do que el teniente de I N F A N T E R I A 
D. José Guerra Pérez, " A l servicio de 
otros Ministerios", fué trasladado en 
. el Cuenpo de Seguridad de, Madrid^ a Za-
ragoza, ipor ord«n de 17 de noviembre 
de 193^, he resuelto quede el interesado, 
desde dicha fecha, afecto para fines^ de 
dc«umentación al Cenbro de Moviliza-
ción y. reserva núm'. 9. 
L o comuiiico a V. E. para su cono-
cimiento y cunTplimiento. Maidrid, 20 de 
abri.l de 1936-
MASQUELET 
Señ'-jes Generales de la primera y quin-
ta divisiones orgánicas. . 
Señor Interventor central de Guerra. 
L o comunico a V . E. para su coiio-
cimietito y icumipilimiento. Madrid, 20 de 
albril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
igáinica. 
• D E S T I N O S 
Exorno. Sr. : ' Su Excelencia ' €>1 señor 
Presidente de la República, .por resolución 
de fecha 23 del actual, confiere el cargo 
de Director del Hospital Militar de Ma-
drid al coronel médico del Cuerpo de 
S A N I D A D M I L I T A R D, Federico 
González Deleito, actiwlmente en situa-
ción de disponible forzoso en esa divi-
sión. 
Lo comunico , a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento, i íadrid, 214 de 
a'bril de 193<5-
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor lAter\'entor central de Guerra. 
A.PTOfí P A R A A S C i E N S O 
•Excmo. Sir.: He resuélto declarar ap-
to para el ascenso al empleo inmediato, 
cuando le corresponda, con arreglo a los 
precfeiptos del ar tkulo 456 deJ reglamen-
to para cumplimiento de la vigente iey 
de reclutamisnt:, a! alférez de comiple-
mento' de I N G E N I E R O S , afecto al ba-
tallón de Zaipadores Minadores húm. i, 
D. Luis Rodríguez de Viguri y Gil y 
autorizarle para ampliar las prácticas 
por tieitnipo indefinido en el referido Cuer-
po, con arreglo a lo dispuesto en la or-
den ciricular de 30 de septiein-Jbre de 19315 
(D. O . núm:'2!29) y en las condiciones 
que determina el artículo 456 antes men-
cionado. 
iLo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 20 de 
abril de 1936. 
• MASQUELET 
Señor General de la prim-era división 
orgánica. 
. B A J A S 
Excmo. Sr . : He resuelto aiprobar la 
propuesta de licénciamiento remitida por 
el Cemtro de Movilización y reserva nú-
tnero 7, correspondiente aJ alférez de 
complemento de I ' N T . E N D E N C I A don 
Rosendo Alvarez Apbiol, el cual causa-
rá baja por haber cu-miplido los 18 años 
de servicio; quedando en situación de 
•^Tcenciado absoluto" que le corresipon-
tle con arreglo al artículo cuarto de la 
orden circular de 27 de diciembre de 
1 9 1 9 fC. L. núm. 489). 
Circular. Excm'O. S r . : Como resul-
tado del concurso anunciado por orden 
cincular de 211 de- febrero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 45), para cubrir, en 
comisión, sin producir aumentó de plan-
tilla y sin derecho a grati.ficación de 
indusitria mientras no se incluyan en 
presupuestos, las plazas de teniente co-
ronel, "de A i R T L L L E R I A en las fábri-
cas que se mencionan, he resuelto des'g-
nar para ocuparlas a los jefes del men-
ci'onaido ©mjpleo que se exipresan en. la 
siguiente relación, los cuales figurarán en 
situación de disponibles forzosos en las 
divisiones donde radican los Esitableci-
mientos a que se destinan. 
!LO comunico a V . E. para su conocj-
«liento . y cumplimiento. Madrid, 24 de 
abril de 11936. 
MASQUEU'.r . 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE- CITA 
D. 'Calixto Serichol Ibáfiez, disponi-
ble forz'oso en la primera división, a la 
Fábrica Nacional de Toledo. 
p . Rafael Jaimez Medina, del regi-
miento de Montaña núm. a disponi-
ble forzoso en la segunda división, y a 
la Fábrica de Pólvoras y Explosivos dé 
Granada. 
D. Aurelio AyueJa Jiménez, di,S|poni-
ble forzoso en la octava división, a la 
Fábrica de Cañones de Trubia. 
Madrid, 24 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
manda el batallón de Zapadores Minail 
res núm. 8. 
I Lo comunico a V . E. para su con«i| 
¡miento y cumpJimiento. Madrid, 24í 
' abril de 1936. 
MASQUEIÍII 
Señor General de la octava división r» 
gánica. 
Señores Comandante Militar de 
res e Interventor central de GirertiJ 
E S T A D O C I V I L 
Excmo. Sr . : Accediendo a lo so',;;, 
tado- T>or eJ capitán de ARTILUESlí 
D. Antonio Puerle Tamayo, destEc 
en el regimiento ligero núm. 3, he ri-
•suelto, de acuerdo con lo inforiv.adi; tí 
Asesoría, sea rectificado en la hojjij 
servicios y de heclios su primer apellüj 
en el séntido d e llaanarse D-. Antoimé 
la Puerta Tarnayo, con arríg.lo a'; 
orden circular de 25 de septiembre Í 
1878 (iC. L. núm-. 28S), por haber p:¡ 
sentado al efecto,., certificación liuiJ 
del acta de la inscripción de su IM 
miento en el Registro Civil de Oiii| 
(Sevilla). 
•Lo comunico a V . E. para su ccaj 
cimiento y cumpIimien.to. Madrid, 
abril de 1936. 
MASQUEI-E! 
Señor General de la, segunda divii: 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerril 
Excrrio. S r . : Su Excelencia el señor 
Presidente de la República, por su reso-
"ución fecha 23 del actual, confiere el 
mando de la Jefatura de Servicios y Co-
m.-ndancia de Obras y Fortificación de 
la Base Naval de Mahón, al teniente co-
ronel del Arma de I N G E N I E R O S don 
Francisco Carcaño Más, que actualmente 
Excmo. S r . : Vista la instancia p 
movida por el soldado del regiroienloj 
Infantería Aragón num. 5) ^tt sítuscsl 
de disponibilidad de servicio Jcsé Fs 
tanals Jordán, en s-úplica de que su i) 
cumentación militar sea rectificada ü . 
sentido de que sus verdaderos apellé^  
son ccmo queda expuesto y no . 
López como figura en aquélh, cxt:fffl 
que just'fica documentahnente; lie ti-
suelto acceder a lo solicitado con 3» 
glo a lo ' dispuesto en la orden circiii 
de 2S de septiemibre de 1878 (C. L «H 
meto 288). 
L o comunico a V . E. para su «» 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20«J 
abril de 19316. 
MASSUEIf 
Señor General de la quinta división 
gánica. 
I M P U E S T O D E UTILIID.MJES 
Excmo. Sr . : Vistas las instaiic'asjjfl 
movidas por los coroneles de f 
L L E R I A D. José Sánchez Gutiérrez!| 
D. José Tenorio _Muesa-s, destináis ^ 
el regimiento ligero núm,- 13. 3' í" ' 
Academia de dicha Arma e Ingen:f»| 
solicitando devolución de descuentos» 
nados indebidamente, por habérseksj 
cado el 11 por 100, he res-uelto, de 
do con lo informado por la Inte-ve»^  
Central de Guerra, acceder a 
tado por los mencionados jefes, ¿f' 
viéiidoles los reintegros de 
setas, al primero, y 314,75 
segundo, de conformidad con lo 
p. o. núm, gó 2.5 de abril de I93'6 191 
Jen la orden circular del Ministerio 
iHacienda de i'S Je octubre de 1934 
• O mim. 240) y circular de 2 de 
iro de IP3S (D. O. núm. S). 
£0 comunico a V . E. para su ccno-
^l í to y cuniiplimiento. Madrid, 20 de 
de 1936. 
MASQUELET 
L r Gftiíral de la séptima división 
Irgánica. 
|o:-e,v Inteiidmíe e Intervíntcr cen-
a! de Guerra, y !>ir,;tor de la A c i -
Tiia de Ait i l leria.e Iing:nieros. 
Pn:TA F A C U L T A T I V A D £ C A -
B A L L E R I A 
Excmo. Sr.: De conformidad con lo 
puesto en la circular de 3 de sep-
pbre de rg.Ti ( D . O. núm. ici8j, he 
uelto que el coronel de C A B A L L E -
D. Julián Fornies del Campo, 
biiado a este Ministerio, por cir-
ar de 18 del actual ( D . O . núoie-
2), forme parte como vocal de la 
fita Facultativa de su A r m a , sin 
iJuicio de su destino de plantilla. 
comunico a V . E . para su co-
timiento y cumplimiento. Madrid, 
|de abril de 1936. 
MASQUELET 
Ror,Subsecretario de este Ministe-
rio. 
or General Presidente de la Jun-
Facultativa del Anma de Caba-
llería. 
D. Manuel Fernández Arg-üelles, del 
batallón de Zapadores Minadores núme-
ro 8, ail Ceíitro de Movilización y re-
serva núm-. 16. 
D. Juati Manuel de C a s t e Calzado, 
del regimiento de Zapadores M;i:ia.dor€s, 
a! Centro de MovilizaciÓTi y reserva nú-
mero I. 
•Madrid, 20 de abril de 1936.—'Mas-
quelet. 
P R A C T I C A S 
Excmo. Sr . : Accediendo a lo solici-
tado por el a'lférez de complemento de 
C A B A L L E R I A , afecto al regimiento 
Cazadores de Nuniaiicia número 6, don 
Juan José Erce Arraiza, he resuelt; 
conc^e-rle autorización para efectuar 
las prácticas reglamointarias de su em-
pleo. gratuitamente, en- el expresado 
Cuerpo, en la forma y por el tien-^po 
que para tes de su clase determina el 
artículo 456 de:l vigente reglamento de 
redluitam'iento. 
Lo ¿omunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 20 de 
abrí! de ^936. 
MASQUELET 
Señ'>r General de la sexta división or-
gánica.^ 
Señor 'General de la división de Caba-
llería. 
| O F I C I L \ L I D I A D D ! E C O ' M P L E -
M E N T O ^ 
|iVí:i(/ai-. -Excmo. Sr . : Conforme con 
Ipropuesto por V . E., he resuelto que 
plíéreces de conspleíriento del A r m a 
[iNGENIEROiS, que figuran en la 
fiiente relación, afectos a los Cuer-
que se indican, causen baja en los 
nv;s y alta en los Centros de Movi-
c:ón y reserva que también se ex-
an, con arreglo a lo dispuesto en el 
iTtado^  cuarto de la orden circular de-
[de diciímibre de 19119 (C. L. núme-
489) por haiberles correspondido' pa-
a la situación de reserva. 
ccímiiQ-.co a V . E. para su cono-
P'.ento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
|ril de 19316. 
MASQUELET 
ti'or... 
KF.L.ACIÓN QUE SE CITA 
D- Cayetano Bláodez Alvarez, del ba-
|ton de Zapadores Minadores núm. 2, 
•-«ntro de Movilización v reserva nú-
ÉTO .í-
^ José Medina Villalonga, del m i^s-
P. al m smo. 
M a n u e l Sallinas Benjumea, del 
a¡ m smo. . • 
®«njumea Lora, del mismo, 
jimisnio. 
Pablo Atienza Benjumea, del mis-
al m-íTio. 
P . Adt pío Maestre Salinas, del mis-
al - mis-mo. 
S U E L D O S • HABiEBIES , Y G R A T I -
F I C A O O N E S . 
Exorno. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el teni-ante de I N F A N T E -
R I A , D. Miguel Duplas Villajda, de re-
em'plaz-o i)or herido en ese territorio, en 
súplica de que s'e le albonen las di'feren-
cias de sueldo que dejó de -percibir du-
rante los meses de agosto de . 193® a di-
ciembre de 1931S, amibcfi inclusive, en los 
que penmaiiec'ó en -las situaciones de 
disponible gulbernativo y procesado, he 
resuelto, de acuerdo con lo informado 
por la Intendencia 'Central, acceder a 
ello, oon arreglo a la circular de 31 de 
enero de 1933 CD'- O. nám. 217). 
Lo coimunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumjplimiento. Madrid, 20 de 
abril de ic>36. 
MASQUELET 
Señor Jeife Sulperior de -ks Fuerzas- Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
que creó el 'Cuerpo de Suboficiales y 
que al personal de. banda no se le han 
hedios hasta la feclia extensivos los de-
vengos del Cuerpo de Suboficiales, de 
acuerdo con lo informado por la Inter-
vención Central de Guerra, he resuelto 
que ínterin no se legisle sobre el par-
ticular y no habiendo disposiciones en 
que -pueda a.poyarse la concesión de los 
beneficios quí. solicita en la mencionada 
instancia el recurrente, desestimar dicha 
petición 1,'or carecer de dereicho le que 
solicita y no correspcnderle otros de-
vengos para retiro de kis que tien-fn se-
ñalados las ciases comprendidas en la 
ley de 5 de juiio de 1912. 
L o coíTiUnico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Excmo. S r . : Vista la instancia cur-
sada -jwr esa Jefatura Superior, en 9 
de diciembre de 193'S, promovida por el 
sargento de trompetas asimilado a sub-
oficial D. Faustino Martín-'Caro L-ópez, 
coin destino en la Agrupación de Art i -
llería de • Ceuta, en la que solicitaba le 
fueran aibona-das para efectos de retiro, 
gratifiicaciones de' casa, combustible, -pan 
y -vestuario en analogía con lo resuelto 
para el sargento de SANID1A.D M I L I -
T A R D. Manuel Marfil del Castillo, 
por orden de 17 de abril de 1935 (DIA-
RIO OnciAL núm. 91'), ten'endo en cuen-
ta q-ue este sargento se hallaba acogido 
a la ley de 4 de diciembre de 193:1 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : Con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo segundo del 
decreto de 26 de marzo pasado (D. O. nú-
mero 73); he resuelto se anuncie el man-
do vacante del bataJlón de Zapadores 
Minadores núm. 8, -para que pueda ser' 
sO'licitado en las condiciones, señaladas en 
el decreto citado. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
Estado Mayor Central 
S E I C R E T A R I A 
P E i D E R A C I O N C O L O M E O F I L A 
E S P A Ñ O L A 
Circular . E x c m o . Sr. : P a r a cmn-
plimientar el decreto de 17 del actual 
( D . O. núm'. 92), y con el fin de cons-
tituir la Ponencia que ha de redactar 
un R e g l a m e n t o para reorganizar la 
Federación Colomibófila Española , he 
resuelto designar c-om-o presidente • al 
General de brigada, Jefe del Servicio 
Militar de Ferrocarri les y transportes 
por carretera D'. Leopoldo Girtiénez 
García, y c o m o vocales , a l cqroiiel de 
E s t a d o M a y o r , D . V icente Calero O r -
tega y comandante de Infantería, don 
Juan Bernal Se.gura, ambos con des-
tino en el E s t a d o M a y o r Central del 
-Ejército. 
iLo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
P R I M E R A S E C C I O N 
P L A N T I L i L A S 
Circular. Excmo. S r . : Por imponerlo 
las necesidades del servicio he resuelto 
1192 33 de aibril de 1936 ü . U{ii„.,y,l 
aumentar e4i un auxiliar adininisitrativo 
la plantilla asignada a las oficinas de 
la Auditoria de ¡la primera división, cuyo 
incremento se compensará, con la dis-
minución de una plaza de igual catego-
ría en la CoinandaiKia Militar de Ca-
narias, quedando modificado en este sen-
tido el estado níiim'. 50 de las plantillas 
publicaidas por orden' ciixuiar de i3' de. 
julio de 19315 (apéndice n-úm. 3 de la 
C o L F X c i Ó N LEGISLATIVA). 
iLo comunico a V . E. para su cono-
cimientio y cumplimiento. Madrid, 23. de 
abril de 1936. 
MASQXJELET 
Señor..,. 
S E G U N D A S E C C I O N 
O O W I C U R I S O ' S 
Circular. E x c m ó . Sr.: P a r a pro-
veer una; vacante de comandante de 
INiGE,NIE,RiO.S, existente en la A c a -
demia de Arti l lería e laffenieros, que 
ha de desempeñar el coíiuetido de pro-
fesor de las c lases de "Bal ís t ica , F o r -
tificación de Campaña y Permanen-
t e " y '-Emipleo de Ingenieros" , se 
anuncia el correspondiente concurso. 
Los. del referido ernpleo y A r m a 
que deseen t o m a r parte en él, promo-
verán sus instancias en el plazo de 
veinte días, contados a partir de la 
feoha de publicación de esta disposi-
ción, y ajustándose a lo que establecen 
los decretos de 8 de agosto y 7 ,de 
septiembre últimos ( D . O . ntyns. 183 
y 207). 
L o com.unico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
2.-^  de abril de ig.'SÓ. 
MASQUSLET 
Señor.;.. 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr , : H e resuelto que e¡ co-. 
mandante de l N G E N I E R Q S , D . L j i i 
S á n c h e z - T e m b l e q u e r a r u i ñ a s , (i-s,--
nado en el Es tado M a y o r Centra l por 
orden circular de 23 de m a r z g último. 
( D . O . núm. 70), continúe ^desempe-
ñau'do en comisión su car.go de profe-
sor en la Academia de Arti l lería e 
Ingenieros, hasta la incorporación de 
su . relevo, causando esta disposición 
efectos administrat ivos desde prime-
ro ' f ie l mes actual. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. • Madrid, 
2.3 de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señores General Jefe del Estado Ma-
y o r Central e Interventor central 
de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr . : Para proveer 
una vacante de teniente de A R T I L L E -
R I A , existente en el Grupo-Escuela de 
Información y Toipografía, que ha de 
deserr,:;;eñaT el cometido de ayudante de 
profesor eo el mismo, se anuncia el co-
rrespondiente concurso. 
Ix)s del referido em|pleo y A r m a que 
deseen tomar parte en él, promoverán 
sus instancias en el plazo de veinte días, 
cortados a partir de la fecha de publi-
cación de esta distposición, y ajustándo-
se a lo (jue estafolete'n los decretos de 8 
de a:?csto y 7 de septiembre últim'os 
(D. O. núms, 183 y 207). 
Lo coimunico a V . E. ipara su cono-. 
cimiento y cuinlplimiento. Madrid, 23 de i 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
Circular. E x c m o . S r . : Dispuesto 
por orden circular de 7 del actual 
(íD. O . núm. 90), que cese e,n su co 
misión -en la Fábrica de A r m a s de 
Placencia, el capitán de AiRITILLE-
R I A D . D o m i n g o L ó p e z Vare la , y 
que se incorpore a su destino en el 
Coleg io Preparatorio Militar de A v i -
la; he resuelto anular el concurso 
anunciado por orden circular de 19 de 
febrero últ imo ( D . O. núm. 44), para 
cubrir una' plaza de capitán de Art i -
llería en el mencionado Centrq de eiir 
señanza. • 
L o comiunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ¡Madrid, 
de abril de. 19.36.' 
M/'ÍUKf.ET 
Señ'or... 
E x c m o . Sr.; C o m o resultado del 
concurso anunciado por orden circular 
de 13 de febrero ú l t imo ( D . O. nú-
m e r o 37); he resuelto desi.gnar ccraio 
profesor de la clase de "Zootecnia 
general" , en la A c a d e m i a de Infanter. 
ría, Cabal ler ía e Intendencia, al ve-
terinario primero, D . Elias Hernán-
dez Muñoz, actualmente destinado en 
el regimiento de Arti l lería ligera nú-
mero 13. 
L o comunico a Y . E. para =u co-
nocimiento y cunuplimíento. Madrid, 
24 de abril de 1936. 
IVÍASNUEIET 
Señor General de la primera divi.sión 
orgánica. 
Señores General de la séptima divi-
sión orgánica < Interventor central 
de 'Guerra. 
D I S T R I B U C I O N D E O B R A S 
L A I M F 1 R 1 E N T A Y T A L L E R E S ; 
E S T E M I N I S T E R I O ' 
Circular. Exomii.' S r . ; TerrainaitJ 
imipresión y tirada de 500 ejeniii'.ar:.": 
la Memoria de los Valles de BcnjK 
y. Airán de la que es autor el ciríj 
dante de I N F A N T E R I A D. 
lar Olleta, he, resuelto que sea distriluL 
gratuitemente entre los Cuerpos y 4 
pendencias que figuran' en ia s;gii;c 
rdafión, haciéndose el envío de k; ci 
mos directamente por la Imprenta y fj 
lleres de este Ministerio. 
L o comunico a. 'V'. E. para su coai 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23? 
abril de 1936. 
MASQUELEI I 
Señar...-
RELACIÓN QUE SE CITA 
Ministerio de la Guerra CSubsecre-
taría) 
Ministerio de la Guerra (Estado 
Mayor Central) '... 
Biblioteca Central 
12 Bibliotecas divisionarias a i.-.-
2 divisiones orgánicas (cuarta y 
quinta), a i 
4 brigadas de Infantería (séptima, 
octava, nove'Ua y déciiina), a i... 
2 brigadas de Artillería (cuarta y 
quinta), a l 
Brigada de Caballería (núm. 2)... 
2 Irrigadas mixtas de Montaña, a 4 
4 Medias brigadas de iíciitaña 
i(Plana Mayor), a 2 
8 batallones de. Montaña, a 50... i 
8 regimientos de Infa.ntería (5, ¡o, 
18, ly, 20, 22, 25 y 34), a. !... 
Batallón de .\imetralladoras niiir.e-
ro 4 
3 regimientos de iCaíballería (nú-
mero I, 9 y 10), a I 
4 regimientos de Artillería ligera 
(.7. 8, 9 y 10), a i 
Regimiento de Artillería pesada 
núm. 2 : 
2 regimiento.s de Artillería di 
Montaña, a 10 ••• 
Grupo de Información de Artille-
ría núm. 2..r 
Grupo de defensa Cfjntra aerona-
ves nún;. 2 .•• 
2 batallones de Zapadores Minado-
res (4 y 5), a I. 
Regimiento de carros de combate 
•núm. 2 ••• 
Madrid. 23 de abril de 
quelet. 
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DiSPOSiCiONES ü£ OTROS ívUNiSieRíO: 
O R D E N E S 
;enü de Hacienda 
IREMIÜ'S D E E F E I C T I V I D ' A D ' 
iii-Liilar líustrísimo señor: Por reunir 
r condiciones a que hace referen-
l ' la circular del Ministerio de la 
térra, fecha 24 de junio de iQzS 
L. núm. 2-53), este Ministerio ha 
liido a bien conceder el premio de 
Actividad que se señala, al jefe y ofi-
lle^ del Cuerpo de I N T E R V E N -
, J N C I V I L -DE G U E R R A , ^ que fi-
taii en la siguiente relación, que 
liiienza en el coroisario de Guerra 
l^segunda clase, D. Servando Mareu-
¡Reja y termina en el oficial pri-
iro D. Alfonso Montaner 5 á i n z de 
^manos, el que percibirán desde 
Iniíro de mayo próximo. 
) digo a V. 1. para su conccimien-
ciur^ilimiento. Madrid, 20 de ab-il 
I11936. 
P. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ AÍ^TA 
iior... 
RELACrÓN QUE SE CITA 
úsario de Guerra de segunda clase 
Servando Marenco Reja, inter-
itor de los servicios de Intendencia' 
la primera división orgánica ( P a r -
de Madrid), I.IGO pesetas anuales 
once años d;; eniipko. 
Oficiales primeros ^ 
pcícto (Vinales, por cinco años de 
empleo 
Luis Ciarán Muñoz, de la Sec-
I de Asuntos económicos y servi-
de Intervención de la Dirección 
kral de Marruecos y Colonias. 
J- Julio Laguna Aivarez , de las 
¡ciñas de Intervención de la quin-
piviáión orgánica. 
José Quintana Pérez, de la In-
piición general de la Administra-
i i del Estado (Sección de G u e r r a ) . . 
• Emilio Sánchez Toro, de la In-
tención central de Guerra. 
U. Manuel Hernández Franclh.. In-
íentor de los servicios de Arti l lería 
T'a quinta división orgánica. 
^ l<afael Pineda Calderón, de !ss ' 
de Intervención de la- segun-
l'iivision orgánica. 
I • Alfonso Monrtaner Sáinz de V i z -
l'os. de la Intervención' central de 
f'í» \Tt n o h e r i j í í -
c i ó n 
' M i n i s t e r i o ha te-
mé? T.f de pri-
tU ta e V i f / ' ' ^ ' 
> i-" plaza de superior categoría, 
al comandante de ese Cuerpo D. José 
Bustos Zarate, con destino en dicho 
Parque, de segundo Jefe. 
Lo digo a V. E. para "su conocimien-
to V efectos. Madrid, 22 de abril, de 
1936. 
CAS.^KES QulROfíA 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
Excmo. Sr . : Este Ministerio ha re-
suelto que el personal del Cuerpo de 
Suboficiales de ese Instituto que se ex-
presa en la siguiente relación, que da 
principio con el brigada D. Felipe Pin-
to Rioja y termina coii el sargento don 
Serafín Rodríguez Puga, causen alta 
a partir de la revista administrativa 
del mes de mayo próximo en los des-
tiros que a cada uno se le señala. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 22 de 
abril de 1936. 
CAS.ARES QÜIROGA 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
RELACIÓN QUE- SE CITA 
Brigadas, de Infantería 
D. Felipe. Pinto Rioja, ascendido, de 
la Comandancia de Valencia, interior, 
a la de Tarragona (B). 
D. Joaquín Lillo Mora, ascendido, de 
la Comar.dancia de .'\licante, a la mis-
ma (B). 
D'. Adol fo Bernad Royo-, ascendido, 
de la Comandancia de Castellón, a, la 
de Albacete (B). 
D. Enrique Medina García, ascendi-
do, de la Comandancia de Marruecos, 
a la de Granada (B). 
D. Ramón Carrasco Masegosa, as-
cendido, del 19." Tercio, a , la Coman-
dancia de Teruel (B). 
D. Mariano Moral García, ascendi-
do, de los Servicios de' Investigación 
de la Inspección general, al mismo (B). 
D. Eugenio Domingo Espinar, ascen-
dido-, de la Guardia Coloiiiai del GoJfo 
de Guinea, la misma (B). 
D. Alberto Sanchidrián Martín, as-
cendido, del cuarto Tercio, a la Co-
mandancia de Pontevedra. 
D. Joa(}uín Romero Revuelto, ascen-
dido, de la Comandancia de Córdoba, 
a la misma (B). 
D. Anastasio Huidobro Martínez, as-
cendido, de la Comandancia de Jaén, a 
la misma (B). 
D. Serafín Tomé Laclaustra, ascen-
dido, de la Comandancia de Lérida, a 
la misma (B). 
D. Antonio Hernández García (2.°), 
ascendido, de la Comandancia de Mur-
cia, a- la de Almería (B). 
D. .Jesús Cristóbal Calvo, ascendido, 
de la Comandancia de Sevilla, interior, 
a • la de Zamora (B). 
D. Bartolomé Aleñas Pons, ascendi-
do, de la Comandancia de..Baleares, a 
la de Cádiz (B). 
D. Fernando Santamaría Expósito-
ascendido, de la Comandancia de Sala-
manca, a la de Burgoí, (B). 
D. Francisco- Ruijio J ortosa, ascen-
dido, d-j • la Comandancia cli; Valencia, 
e.x.terior, a la dr Teruel {vi). 
D. Manuel Martín Rubio, ascendido, 
de la Comandancia de Oviedo, a la mis-
ma (B). 
D. Julio Muros Lorente, ascendido, 
de la Comandancia de Valencia, inte^ 
rior, a la de Badajoz (B). 
D. Julián Mena León, ascendido, de 
la Comandancia de Valencia, interior, 
a la de Alicante (B). 
D. Bernardino Maitínez Moral, as-
cendido, de la Comandancia de Segovia, 
a la de Burgos (B). 
D. Valentín . Rojas Layux, ascendido, 
de la Comandancia de Barcelona, a la 
de Jaén (B). 
D. Eusebio Jimeno Herrero, ascen-
dido, de la Comandancia de Guipúzcoa, 
a la misma (B). 
D. Joaquín Más Meseguer, de la Co-
mandancia de Burgos, a la de Barce-
lona (A). 
D. Juan Ballesteros Merino, de i-a 
Comandancia de Jaén, a . la de Barce-
lona (A). 
D. Vicente Cucala Muñoz, de la Co-
mandancia de Oviedo, a la de Gerona 
(A). 
D. Sebastián Campos González, de. 
la Comandancia de Barcelona, al cuar-
to Tercio (B). 
D. Basilio Gómez Remolino, de la 
•C-:mandancia d<í Santander, a la de 
Vizcaya (A). 
D. Julio Rivero Márquez, de la Co-
mandancia de Badajoz, a la de Bar-
celona (A). 
D. Gregorio González del Mazo, de 
la Comandancia de Burgos, a la de 
.Toledo (B) : 
D. Tomás Guillardín Blas, de. la Co-
mandancia de Oviedo, a la de lAigo 
(B). 
Brigadas de Caballería 
D. José Rodríguez Ortega, ascendi-
do, de la Comandancia de Sevilla, ex-
terior, a la misma (B). 
D. Benjamín García Laparra, ascen-
dido, de la Comandancia dé Valencia, 
interior, a la de Málaga (B). 
D. José Saura Deo, ascendido, del 
19." Tercio, a la Comandancia de Má-
laga (B). • . • . . 
D. José Marín Lipe, de la Coman-
dancia de Málaga, á la de Zaragoza 
(A). 
D. Juan Gallego Corvacho, de la Co-
mandancia de Murcia, a la de Sevilla, 
exterior (B). 
Sargentos de Injanteríá 
D. Cesáreo de la Peña de la Cruz, 
ascendido,- de la' Comandancia de, T o -
ledo, a la misnja (B). 
D. Rogelio Caniarbro Rivero, ascen-
dido, de la Comandancia dé Badaiioz,. 
a la de Córdoba (B). • 
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D. Andrés García Cabeza, ascendi-
do, de la Guardia Colonial de! Golfo 
de Guinea, a la misma (B). 
D. José Duran Velarde, ascendido, 
de la Comandancia de Navarra, a la 
de Guipúzcoa (B). 
D. Samuel Arribas Cuesta, ascendi-
do, de la Comandancia de Valencia, 
exterior, a la de Castellón (B). 
D. Martín Martín Delgado, ascendi-
do, de la Comandancia de Vizcaya, a 
la de Jaén (B). 
D. Jesús Lacostena Latre, ascendi-
do, del 19.° Tercio, a la Comandancia 
de Lérida _(B). 
D. Vicente Hernández del Río, as-
cendido, de la Comandancia de Avila, 
a la de Guadalajara (B). 
D. Baldomcro Martínez Vega, as-
cendido, de la Comandancia de Grana-
da, a la de Almería (B). 
D. Segismundo Sánchez Rodríguez, 
ascendido, de la Comandancia de Ma-
drid, a la misma (B). 
D. Francisco Ruiz Cuerda, ascendi-
do, de la Comandancia de Albacete, a 
la de Jaén (B). 
D. Amador Torroba Sevillano, as-
cendido, de la Comandancia de Jaén, a 
la misma (B). 
D. Juan Ortega y Ortega (i.°), as-
cendido, de la Comandancia de Toledo, 
a la misma (B). 
D. Luis González Castro, ascendido, 
del 14.° Tercio, a la Comandancia de 
Madrid (B). 
D. Angel Roib'.es Alonso, ascendi-
do, de la Comandancia de Toledo, a la 
de Jaén (B). 
D. José Herrerías Herrera, ascendi-
do, de la Comandancia de Gerona, a In 
de Lérida (B). 
D. Pantaleón Jorge Sáez, ascendido, 
de la Comandancia de Marruecos, a la 
de Córdoba- (B). 
D. Lorenzo López Tomé, ascendido, 
de la Comandancia de Salamanca, a la 
misma (B). 
D. Adolfo Vicente Barraohina, as-
cendido, del 19.° .Tercio, a la Coriian-
dancia de Barcelona (B). 
D. Primo Gómez Rihuete, ascendi-
do, de la Comandancia de Áfarruecos, 
a la de Huesca (B). 
ü . Antonio Lozano Puente, ascendi-
do, del 14." Tercio, a la Comandancia 
de Segovia (B). 
D. Gaspar Ramírez Román, ascendi-
do, de la Comandancia rlc C.'ádiz, a la 
de Sevilla, exterior (B). 
D. Antonio Nebreda Gil, ascendido, 
de la Comandancia de Burgos, a ];» de 
. Zaragoza (B). 
D. Cipriano Martínez del Ho\'o. as-
cendido, de la Comandancia d; Cuen-
ca, a la de Teruel (B). 
D. Francisco Conejero Mollá, ascen-
dido, de la Comandancia de Albacete, 
a la de Jaén (B). 
D. Benigno González Aranzábal, as-
cendido, de la Comandancia de Alava, 
a la de Oviedo (B). 
• D. Pedro Galera Nieto, ascendido, 
de la Comandancia de Tenerife, a la 
de Oviedo (B>. 
D. Eugenio Burgos • Portillo, aseen-1 
dido, del 19.° Tercio, a la Comandancia 
de Oviedo (B). | 
D. Damián Flores Carnero, de la 
Comandancia de Zaragoza, a la de Bar-
celona (A). 
D. Pedro Fernández Cebrián, de la 
Comandancia de Madrid, al cuarto Ter-
cio (A). 
D. Vicente Segarra Valls, de la Co-
mandancia de Oviedo, a la de Valen-
cia, interior (A). 
D. Francisco Piñón Torrella, de la 
Comandancia de -Almería, a la de Va-
lencia, interior (A). 
D. Manuel Beltrán Barreda, de la 
Comandancia de Coruña, a la de Va-
lencia, interior (A). 
D. Francisiíp García Baeza, de la 
Comandancia de Sevilla, exterior, a la 
de Valencia, exterior (A). 
D. Ildefonso 'Hernández Sánchez, de 
la Comandancia de Oviedo, a la de 
Pontevedra (A). 
D. Pascual Gallardo Martínez, de la 
Comandancia de Granada, a la de Al-
mería (A). 
D. Fermín Casas de la Iglesia, de la 
Comandancia de Albacete, a la de 
Oviedo (A). 
D. Mariano Navarro Albarracín, de 
la Comandancia de Córdoba (Inspec-
ción general), a la de Murcia (B). 
(Continuando en comisión en la Ins-
pección general.) 
D. Joaquín Murcia Grau, de la Co-
mandancia de Almería, a la de .A.lican-
te (A). 
D. Rafael Caballero Ocaña, de la Co-
mandancia de Sevilla, exterior, a la de 
Sevilla, interior (A). 
V D. José Carpí Carpí, de la Coman-
dancia de Huesca, al 19.° Tercio (A). 
D. Diodoro Caño Agúndez, de la Co-
mandancia de Toledo, al 19.° Tercio 
(A 
D. Gabriel Ramis Ferrer, de la Co-
mandancia de Teruel, a la de Balea-
res (A). 
D. Antonio García Navio, de la Co-
mandancia de Oviedo, a la de Albace-
te (B). 
D. Amancio Muñoz Vela, de la Co-
mandancia de Oviedo, a la de Huel-
va (B). 
D. Valeriano Iriartc Ilíücieta, de la 
Comandancia de .\lava, a la de Nava-
rra (A). 
D. Juan Riquelme Segura, de la Co-
mandancia de Jaén, a la de Murcia 
(A). 
D. Julián Pascual García, de la Co-
mandancia de Segovia, a la de Oviedo 
(B). 
D. José Ferrcres Segarra, de la Co-
mandancia de Castellón, a la de Ovie-
do (B). 
D. Tiburcio Diez Tcrán, de la Coman-
dancia de Navarra, a la de Oviedo (B). 
D. Francisco Diana Martínez, de la 
Comandancia de Murcia, a la .le Jaén 
I (m-
I D. Luis Martínez y Martínez, de la 
• Comandancia de Oviedo, a la de Casto-
lllón (B). 
D. Pedro García Jiménez, de la ( 
mandancia de Oviedo, a la de JaénL 
D. Ricardo Domínguez Tamamcs,°¿ 
la Comandancia de Oviedo, a la de Sfl 
villa, exterior (B). I 
D. Faustino García Estévez, de la [(,1 
mandancia de Oviedo, a la de 
res (B). 
Sargentos de Caballería 
D. Juan Alcalde Martínez, de la ( 
imandancia de Granada, a la de . 
D. Antonio Díaz Ramos (i.^j, jíl 
oendido de la. Comandancia de Jai^ l 
a ¡a móstna (B) . J 
D . A l fonso Sánchez Pajuelo, de SI 
Conmandancia de Huelva, al ca 
Tercio ( A ) . 
ÍD. José Oltnios Ala-pón, de la'l. 
mandanciaa de Ciudad Real, a la de 
lencia interior ( A ) . 
D . Al fonso Orellana González, i 
la Comandancia' de Alicante, a ¡j s 
Sevilla, exterior ( A ) . 
D. José Paneque Casasola, de! i;.'| 
Terc io a la Comandancia de Hiiil 
va ( A ) . 
ID. Serafín Rodríguez Puga, deSi 
iComandancia de Oviedo, a la de I 
dad Real ( B ) . 
E x c m o . Sr . : Declarado inútil píl 
el servicio de las armas por el Tritii 
nal médico militar .correspondif 
el iguardia de ese Instituto, con deJ 
tino en la Comandancia de Huefel 
Andrés Mena Serrano, 
Este Ministerio ha re&uelto caMl 
baja en dicho Instituto por fin ¿¿I 
presente mes y pase a fijar su rea-I 
dencia en Zalamea de la .Serena (B^ l 
dajoz); debiendo formalizarse la cr[ 
rrespondiente propuesta de retiro jí-I 
ra que por la Dirección general 
la Deuda y Clases pasivas le sea lit-j 
ello el aeñalatniento de los hat)eres pij 
sivos que puedan corresponderle, 
L o comunico a V . E. para su wl 
inocimietito y demás efectos, iíadníj 
33 de abril de 1936. 
CASARES QUIHOC-I] 
Señor Inspector general de la Guaras 
Civil, 
Excmo. S.r.: Este Ministerio ha rj-j 
suelto que el brigada de Infanter-Í 
de ese Instituto, con destino en la '-«•j 
mandancia de Córdoba, D. Francisfl 
Bracero Ruiz, pase a situación ®l 
"Procesado" , como comprendido t«| 
el artículo noveno del decreto li/'I 
de septiembre de I93'S' (Gacela iiu®sl 
ro 253), quedando afecto para sueldo J 
efectos administrativos, a la Conn^ l 
danicia de Córdoba y para 
tación y deniás' efectos, al 
c í o . 
L o 'comiunico a V . E. para sii '•'"I 
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[cimiento y demás efectos. Aíadrid, 
, de abril de ig^ó. 
C A S A M S QUIUOUA 
if ior Inspector general de la Guar-
tdia Civil. 
lExcmo. S.r: Este Ministerio ha te-
Ido a bien disponer que el alférez 
I ese Instituto, en situación -de pro-
Isado en Posadas (Córdoba) , D . Ra-
|el Calvo de Mora Blanco, pase a la 
1 disponible por excedencia, con re-
penda en dicho punto, en las condi-
biies que detemvioa el artículo segundo 
la orden de 24 del anterior-. {Gaceta 
lnii. 85), quedando agregado para ha.be-
|s a la Comandanicia de Córdoba y pa-
docúmentación y dí.más efectos al 
1,0 Tercio. 
ILÓ digo a V. E. para su conocimien-
j efectos. Madrid, 20 de abril de 
CASARES QUIROGA 
tefiar luspeotor generall de la Guardia 
ÉCivil. 
icmo. Sr.; En vista de lo i>ro(Rue.-to 
br V. E., de acuerdo con el Al to Co-
lisario de España en Marruecos, 
lEste Ministerio ha resuelto designar 
pra ocupar tres vacantes de teniente 
la Comandaticia de Marruecos, anun-
as a ccacurso en suelto publicado 
el Bolcl'm Oficiad de ese Instituto 
•10 de marzo último, a los de dicho 
pipleo que figuran en la relación quc 
í continuación se expresa, que empieza 
[)n D. José Muñiz Izquierdo y termi-
con- D. Cayetano Garoía Castrillón. 
liLt) digo a V. E. .para su conocimieti-
y efectos. Madrid, 18 de abril de 
36. 
CASAR?;S QUIROGA 
itñor Insipector general de la Guardia 
[ CiviJ. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
U. José Muñiz Izquierdo, de la Co-
fcamlancia de Castellón. 
J D. .Antonio Ruída Martin, de la Co-
niiudancia de Córdoba. 
I IJ . Cayetano García Castrillón, de la 
;^m?.rdancia de C:ádiz. 
¡'-xcir-o. .Sr.: En vista de lo. solicita-
I " por el teniente de Infantería, con des-
uno en el batallón Cazadores del Serrallo 
pim- 8, D. José de la Torre Piñeiro, 
I Mfe M:n;sterio ha. tenido a bien conce-
i«"le la ehíTáiación en la escala de as-
p i'antís a nigrejo en la Guardia Civil. 
« go a \\ E. liara su conocimien-
koaó' de abril de 
CASARES QUIROGA 
de la Guerra e Ins-
general de la Guardia Civil. 
Excmo. S r . P a r a proveer una vacan-
te de alférez en los Colegios de ese 
Instituto, 
Este Ministerio ha resuelto se celebre 
el correspondiente concurso entre los de 
dicho empleo que deseen tomar parte 
en él, los que pr.moverán sus instan-
cias en un plazo de diez días, a partir 
de la .presente, y documentadas en la 
forma que determina la orden circular 
d-s 5 de octubre de I93'i (D. O. número 
226), a la que se dará exacto cumpli-
miento, debiendo ser remitidas las ins-
tancias de los concursantes al citado 
Estable cimiento dirtctaimente. 
Lo que comunico a V . E. para su co-
n;.cim:en.to y cumipilimiento. Madrid, 22 
de abril de 
P. D. , 
JUAN JOSÉ CRE.MADF;S 
Señor -Insipector general de la Guardia 
Civil. 
Excmo.' Sr . : Este Miinisterio ha re-
suelto ccn.ferir los destinos que se in-
d':an al je fe y oficiales de ese Institu-
to coaniprendidos en la siguiente rela-
ción, que .principia con D'. Ferriando 
Monasiterio Bustos y termina con don 
Juan Viega Raniallo. 
b j digo a V . E. para su conocimien-
to y -efectos. Madrid, 212- de abril de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señ.jr Insipe.CTO'r generál de la Guardia 
Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
' Comandante. 
D. Fernando Monasterio Bustos, de 
la Plana Mayor del 6." Tercio, de Jefe 
dil Detall, a la InsiKcción general. 
Capitanes 
D. José Marvá ivliciá, ascendido, de 
la "Comandancia de Madrid, a la Ins-
pección general. 1 
D. Federico Górnez Cotta, 'de la Com-
pañía Motorizada de la segunda Co-
mandati'cia del 14." Tercio, a la Inspec-
ción- general. 
Tenientes 
D. Enrique Herrero López de Suso, 
del 14." Tercio, a! Parque Móvil. 
D. Antonio Lóipez de Haro del Rey, 
de la Comandancia de Madrid, al Par-
que Móvil, 
D, José Hernánid-e.z d.a los Ríos, del 
14." Terci , al Parque Móvil. 
Alférea ' 
D. Juan Vega Riamallo, de la Jefa-
tura de la Com.andancia de Sevilla in-
terior, al Parque Móvil. 
Excmo. S r . : Este Ministerio ha re-
suelto conceder a ' los jefes y oficiales 
de la Guardia Civil comprendidos en -la 
siguiente relación, que principia con don 
Antonio Priego Sáiz y termina con den 
Frutos Anechina Casamayor, el premio 
de efectividad que en dicha relación a 
cada uno se le señala, por reunir las con-
diciones que determina la ley de 8 de 
julio de 1921 (C. L . núm. 255) y órdenes 
del Minis'terio de la Guerra de 22 de no-
viembre de 1926, 24 de junio de 1928, 
22 de noviembre de 1929 (C. L . núme-
ro 405 y 253 y D. O núm. 216), y orden 
del Ministerio de la Gobernación de 29 
de octubre de 1935 {Gaceta núm. 304). 
Lo digo a V . E . para su conocimiento 
y demás efectos. Madrid, 22 de abril de 
193Ó. 
CASARES QUIROGA 
Señor Inspector gener^ de la Guardia 
Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
De 500 pesetas, par ¡levar cinco arios 
de empleo, a partir de r.° de mayo de 
1936 
Coronel 
D. Antonio Priego Sáiz. 
Tenientes coroneles 
D. Fransciso Brotons Gómez. 
D. Mario Juanes Clemente. 
Comandantes 
D . Eduardo Nofuentes Montoro. 
D. Francisco Vil lalón Girón. 
D: Federico Pare ja Aycuéns. 
Capitanes 
D. Eduardo Fraile Mantecón. 
.D. José Fariñas Sagredo. 
De i.ooo pesetas, por llevar dies añox 
de empleo, a partir de i.° de mayo <Ie 
1936 
Capitán 
D, Luis Váziciuez Baralt. 
De 500 pesetas, por llevar veinticinco 
años de servicio con abonos 
A l f é r e z 
D. Eduardo Sánchez Llanos, a partir 
de i . ° de diciembre de 1935. 
De i .oco pesetas, por llevar treinta años 
de servicio 
Tenientes 
D. Gregorio Rodríguez • Quemada, a 
partir de de abril de 1936. 
D. A l f redo José Coloma, a partir de 
i.° de mayo de 1936. 
D. Sabas López Martínez, a parti-- de 
T.° de mayo de 1936. 
m 
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D. Jacinto Sánchez Adán, a partir 
de de mayo de 193Ó. 
D. Pascual Giner Espailargas, a par-
tir de de mayo de, 1936. 
D. Pedro Cano Fernández, a partí 
de i.° de mayo de 1936. 
I>e i.ioo pesetas por llevar treinta 
lili años de servicio 
Tenientes 
D. Pedro Prieto Conde, a partir de 
i.° de abril de 1936, 
D. Indalecio Martín Torres, a partir 
de i.° de abril de 1936. 
, D. Cesáreo llundaín Carlos, a partir 
de de mayo dle 1936. 
D, ^Manuel Cimiano Fuentes, a partir 
de de mayo de 1936. 
Al féreces 
Pedro Banbés Santas, a partir de 
1.° de mayo de 1936. 
D. Nicolás López Muñoz, a partir de 
de mayo de 1936. 
D. Fernando Rodríguez Romero, a 
partir de i.° de mayo de 1936. 
De 1.200 pesetas, por llevar treinta y 
dos años de servicio, a partir de 1° de 
abril de 1936" 
Tenientes 
D. José Angulo Lafuente. 
,D. Dionisio García Alonso. 
D. Pedro Gómez Soler. 
D. Angel Martínez Puyuelo. 
De 1.300 'pesetas, por llevar treinta jr tres 
cños de servicio, a partir de i.° de'mavo 
de 1936 
Tenientes' 
D. Evaristo Muñoz Herranz. 
D. Tomás Rivas' Muñoz. 
De 1.400 pesetas, por llevar trein'a y 
• cuatro años' de servido 
Tenientes 
D. J-austo Conchas Barroso,' a partir 
dé I . . de marzo de 1936. 
D. Cirilo Olio Jiménez, a partir. de 
I." df abrij de 1936. 
D. ^Valeriano'Herráiz García, a partir 
de T. de mayo de .;i936. 
De 1.500 pesetas, por llevar treinta y 
•anco años de servicio, a partir de i." de 
iivayo de 1936 
Tenientes 
D. Francisco Varona Medina. 
D. Amador Aguinaco Zudaire. 
D. Alenjandro Castillo Sáez. 
De 1.600 pesetas, por llevar treinta 
seis años de servicio 
Tenientes 
D. Juan Oliamizo Mateos, a partir 
i.° de abril de 1936. 
D'.' Francisco Malillos González, 
partir de i.° de mayo de 1936. 
De 1.700 pesetas por llevar treinta y siete 
años de servicio 
Teniente 
D. Frutos Anechina Casamayor, 
partir de de abril de 1936. 
Excmo. Sr . : Este Ministerio ha ten: 
do a bien disiwner que la relación in-
serta a continuaicióo de la orden de este 
D'apartannento de 26 de diciembre úl 
timo (Gaceta núm. 363'), por la que se 
concedía premios de efectividad a va 
rios jefes y oficiales de ese In.sititutO; 
se entienda rectificada, por lo que res 
pacta al teniente D. Qkmente ' Morin 
Clemente, en el sentido de que las 1.200 
pesetas que se le consignalbao por lie 
var treinta y dos añcis de servicio le 
corresponde percibir a partir de prime 
ro de noviembre de 1935, en vez de prí 
mero de enero del año 1936, como en 
aquélla Se consignaba. 
Lo comunico a E. para su coiioci 
miento y efectos. Madrid. 21 de abr: 
de 1936. 
• C.ASAUES QUÍROG.'I 
Señor Inspector generai de la Guardia 
Civil, 
Exoní'-j. Sr . : Este Ministerio ha re-
suelto conferir el mando de la Coman-
dancia de la Coruña y primera Coman-
dancia del 14." Tercio, en plaza de su 
perior categoría, a los comandantes de 
ese Instituto D. José Clares .Cruz y 
L\ Dionisio Mamblpna Martínez, con 
destino en el Colegio de Guardias Jóve-
nes (Madrid) y Plana Mayor de La pri-
n-.era Comandancia de! 14." Tercio, res-
pectivamente. 
L o digo a V . I{. i>ara su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid, 23 de abril 
de 1936. 
CASARES QUIROGA. 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
Excmo. Sr . ; Como resultado del con-
.curso anunciado por. orden de este De-
partamento de 8 del actual {Gaceta nú-
nii^ ro 102) para proveer una plaza de 
c h i t a n existente en. los Servicios Ra-
diotelegráficos .de es.- Instituto, 
Este Ministerio ha resuelto ncnibrr.r 
para ocupada a l ' de dioh- emipleo, as-
cendido, procedente de esa Inspecc'ón 
general, D. Angel 'Aíuro Durán. 
I ^ digo a V . E. para su conccimien-
1936 
to y efectos. Madrid, 23 de abril 
CASARES QUIROCJ' 
/ 
Señor Inspector general i e la 
dia' Civil. 
Comandantas 
D. Casimir^ Calderón Rivas, asi 
do, de la Comandancia de Sevilla, 
Exterioj:, a la Plana Mayor de la üj 
mandancia de Cuenca. 
••D. José Pérez del Hoyo, de la P: 
Mayor de la Comandancia de iláiaii 
a la Pilana Mayor de la de Teruel. 
D. Manuel Márquez González, ó 
Plana Mayor de la primera ConianS] 
cia del 4.° Tercio, a la Plana M; 
de la Coimandancia de Cádiz. 
D. Enrique González lístéfani i ' 
llero, de la Plana Mayor del í€a 
Tercio, de Jefe del Detall, a la-Pli ^ 
Mayor -de la segunda Ccniandaiicia Jé' 
4.° Tercio. 
D. Ecequi-t-: Gcnzá-lez Ballesta, de J 
Plana Alayor de la Comandar^;!; " 
Cuenca, a la Pisna Mayor de la priií." 
ra Comandancia de l ' 14 .° Tercio^ ; 
D. José Bretaños Ramos, de la F;; 
na- Maj\,r de la seg'u-wla Ccírjamiaocií 
de': 4.° 'Tercio, a la Plana Mayor de lí' 
priimera Coanandancia del mis-mo Terci: 
. Capitanes 
D. Roger Olióte Navarro, ascendido, 
de la Comandancia de Marrueco.s. a i 
Plana Mayor de la de Coruña. , 
p . Jesús Barba Badosa, ascendido 4'. 
Tercio, a la primera Cc.npafii 
la Comandancia de Coruña. 
D. Miguel CamiiVi Marcitllacii. a-',' 
cendidc-, de! Co-l-eg;o d-e Guardias J»-^  
venes, a la primera Compañía de 
Comandancia de Santander, cor.'iiticsn® ;^ 
de en comis-ión en el referido Cc'íg.«j 
basta fin de curso. . a 
-D. Joaquín Teresa Pomares, ascei»!' 
do, de la Comandancia de Alava, a '' 
primera Compañía de la de PonifVí' 
'ra. 
D. Guillermo Palmer Balaguer, a-«"' 
do, de la ConiRndancia de Balear» 
la segunda Comiipañia de la de I-^ ' 
rida.. 
D. Guillermo- Candóo CalatayM ¿i 
primera , Compañía d-e la Cotnar^ íiJ''' 
Exomo. S r . : Este - Ministerio hj 
suelto conferir los destinc-s que se¡ 
dican a los je.fes y ofi,'ciales dt í 
Instituto comprendidos «1 la ' 
relación, que principia con D. 
miro Calderón Rivas' y termina 
D. Francisco Fernández Serrano. 
Lo digo a V. E. para su coiiocints 
to y efectos. Madrid,-23 de abril de t 
CASARES QUIROÍH 
Señor Insipector general de la Giisrl 
Civil. a 
RELACIÓN QUE SE CITA 
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Icia de Málaga, a la Plana Mayor 
! 24° Tercio. 
Vicente Santiago. Hodssoii, de la 
lera Compañía de la Comandancia de 
•amanea, y en comisión en la Liqui-
lora ds' ía cuarta Zona, a- la Plana 
fvor del 6 ° Tercio, cCniticiuando en 
msnia comisión. 
Jesús Miranda üue¡rra, de "la se-
L^ a Compañia de la Coimandancia de 
troñ. , a la cuarta Compañía de la de 
Esteban Valls Ochoa, de la cuarta 
npañia de la Comandancia de Jaén, 
segunda Ccmipañía de la de To-
. Luis López de Ochoa y Motta, de ia 
funda Compañía de la Comandancia de 
ledo, y en comisión en la Comandati-
í de Marruecos, a la segunda Com-
|ia de la de Jaén, continuando en la 
nía Demisión. 
Justo Pérez Almendro, de la se-
jida Compañía de la Coimandancia 
[;Badajoz a la Plana Mayor de la 
iiiia Comandancia, de cajero. 
Antonio Cejudo Belmonte, de la 
i;ia Mayor de la Comandancia de 
ajo?., a- ia segunda Compañía de. 
nisma Comandancia. 
Santiago Cortés González, de la 
|ta Conipañía de la Comandancia 
Jaén, a la Plana Mayor de )a mis-
|i:Comandancia, de cajero. 
Luis Canis Matute, de la Plana 
yor di la Comandancia de Jaén, a 
|exta Compañía de la misma Co-
ndancia. 
Joaquín .Cassinello López,, de la 
hiera Compañía de la Comandancia 
jGranada, a la segunda Compañía 
|ja misma Comandancia. 
Ekdio Lucas Mata, de 'la tercera 
jiipañía de la Comandancia de Léri- ' 
[a ;a Plana Mayor de la misma Co-
|idancia, de cajero. 
Francisco Poyato Castañeda, de 
Plana Mayor de la Comandancia 
|Lérida. a la tercera Comipañia de 
pi:fma Comandancia. 
Felipe Cassinello López, de la 
itera Compañía de la Comandancia 
I Granada, a la primera Compañía 
la misma Camandancia-
Antonio Acuña Díaz Trechuelo, 
lia tercera Compañía de la Comán-
dela de Sevilla, del interior, a la 
|«ra Compañía de la de Sevilla, del 
^rior. > 
, Eusabio García del Castillo, de la 
BMda Compañía- de .la Comandancia 
Jaén a la tercera Compañía de la 
l'^nia Comandancia. 
José Sánchez Pavón, de la ter-
Compañia de la Comandancia de 
'"Joz a la sexta Com.pañía de la 
ICordoiba. 
Antonio Pérez Lázaro, de la pri-
Ta Compañía de la Coaiiandancia 
« encía, a la segunda Compañía 
Ja misma Comandancia 
P«a Vivar, de la pri-
Comandancia.de 
g í . i U Plana Mavor dd i6-° 
D. P.altasar Aparicio Martínez, de 
ia (|uinta Compañía dé la Comandan-
cia de Barcek-.na, a la Compañía mo-
toriziada de la segunda Cómaiidancia 
del I4-" Tercio. 
D. Adolfo Gutiérrez Caldera, de la 
|}rimera Compañía de la primera Co-
mandancia del I9-" Te.-cio, a ia quinta 
Compañía de la Comandancia de Bar-
celona. 
U. Manuel Navarro García, de ia 
t ircera Compañía de -la Comandancia 
de Gerona, a la primera Compañía de 
la primera Comandancia del 19.° Ter-
cio. 
D. Francisco Carazo Carazo, ¿e la 
Plana Mayor de la Comandancia de 
Sevilla, del exterior, 'de cajero, a la 
tercera. Compañía de la Comandan-
cia de Gerona. 
Tenientes 
D. Eduardo Martín de Hijas Pala-
cios, ingresado del A r m a de Infante-
ría, a la Comandancia de Sevilla, dei 
exterior. 
D, Raimundo Jiménez Amigo, in-
gresado del Arma de Infantería, a la 
Comandancia de Barcelona. 
U. José Fernández Nespral Salazar, 
ingresado del A r m a de Infantería,,a la 
Comandancia de Córdoba. 
D. Maximino Benjamiín Páez, as-
cendido, de la Piaña Mayor del 19.° 
Tercio, al mismo Tercio. 
D- Julio Maeso Hoyos, ascendido, 
de la Plana Mayor del noveno Tercio, 
a la Comandancia de Valladolid. 
•D. Pudente Cilleruelo García, ascen-
dido, de la Comanda.ncia de Viz'oaya, 
a la mismia. 
D. Simón Carranza Monzón, ascen-
dido, de la Plana ^layor del 13.° Ter-
cio, a la Comandancia de Guadalajara. 
D. Valentín Gil García, ascendido, 
de la Comandancia de Guadalajara, a 
la misma. 
D. Luis Torres Asensio, ascendido, 
de la,-Comandancia dé Valencia, del 
interior, a la .misma. 
D. Valentín D'eve.5a ViJlalón, ascen-
dido, de la Comandancia de León, a 
la misma; 
D. Antonio Ferradán Costa, ascen-
dido. de la Plana Mayor del tercer 
Tercio, a la Comandancia de Oviedo. 
D. Vicente Morejón Andrade, as-
cendido, de 'a Comandanoia de Madrid 
a la de Oviedo-
, D. Juan Márquez Pérez, ingresado 
del Arma de Infantería, a la Coman-
dancia de Jaén. 
10. José .Pérez Carmona. ingresado 
del A r m a de Infantería, a la Coman-
dancia de Pluelva. 
D. Indalecio Peña Azofra, de la Co-
mandancia de Logroño, a la de Lérida. 
D,. Angel Lorenzo Puigdemgola, de 
la Comandancia de Zaragoza, a la de 
Jaén, 
D. Eugenio Hernández Santaaiiaría, 
de la Comandancia de Jaén, a la de 
'Loigroño. 
D. Joaquín Vi l lén Lillo, de la Co-
-mandancia de Jaén, a la de Ciudad 
Real, 
D. Lsiidoro Villar Navarrete, de la 
Comandancia de Jaén, a ia de Lo-
groño, 
D. Juan Funes Sánchez, de ia Cu-
mandancia de Barcelona, a la de Gra-
nada-
- D. Raimundo ü í a z Lardiez, de ia 
Comandancia de Lérida, a la de- Ba-
leares. 
D.. Al fredo Fernández Fernández, de 
la Comandancia de Teruel, a la de Cá-
diz. 
D. Cástor Ramos Merchán, de la 
Coimandancia de Oviedo, a la de Se-
govia. 
D. Carlos Galán .Gálligo. de la Co-
mandancia de Córdoba, al 14.° Tercio. 
D. Clemente Morín C^erriente, de la 
Comandancia de Ciudad Real, al cuar-
to Tercio. 
D. Luis Rodríguez Montiel, de la 
Comandancia de Valencia, exterior, a 
la de Logroño. 
D. Florencio Alcalá Martínez, de 
la Coimandancia de' Lérida, a la de 
Granada, 
. D- José Martínez Hernáiz, de la Co-
mandancia de Oviedo, a la de Alava . 
D. Eduardo Murube Soriano, de la 
Comandancia de Oviedo, a la de V a -
lladolid. 
D. José Martínez Hernáiz, d-e a^ Co-
mandancia de .Cuenca, al ¡4° Tercio. 
D. Aurelio Fernández dei Pozo Pa-
lacios, de la Comandancia de Val lado-
lid, a la de Madrid. 
D. Felipé Martínez Machado, de ¡a 
Comandancia de Sevilla, interior, a la 
de Lérida. 
D. José Velázquez Gil. de la Co-
mandancia de Guadalajara, al il;." 
Tercio. 
D. José Palacios Buitrago, de ia Co--
•mandancia de Logroño, a la de -Za-
mora. 
Alféreces 
D- Miguel Romero Lu-que, ascendi-
do, de la Comandancia de Álurcia, a 
la de Jaén. 
D. Fernando Velasco Olm», ascen-
dido, de la Comandancia i e Sevilla, 
exterior, a la d« Huelva. 
D. Rafael Perieigo Sánchez, ascen-
dido, de la Comandancia «le Sevilla, 
exterior, a la de Jaén. 
D. Manuel Truílenque Massil la, as-
cendido, de la Comandancia de Ciu-
dad Real, a la misma. 
D. Carlos De-vesa Villalón, ascendi-
do, de la Comandancia di Valladolid, 
a !a Plana Mayor del noven» Tercio. 
D. José Alar-tínez Díaz, ascendido, 
de la Comandancia de Almería, a la 
de Granada, 
D. Juan Ramos Galletere, ascendi-
do, de la Comandancia de Barcelona, 
a la misma, 
D. Manuel Martínez Díaz, ascendi-
do, de la Comandancia de Alicante, a 
la de Jaén. 
D- Julián MoDgado Javior, ascendi-
do, de la Comandancia de ©áceres, a 
la misma. 
D. Leonarde Buendía V»ga, aseen-
iqS 35 de abril de 1936 D- O . iiúni. ( 
dido, de¡ cuarto Tercio, a la Coman-
dancia de Guadalajara. 
D. A g u s t í n - V e r d e s - A l v a r e z , ascen-
dido, de .a Comandancia de V i z c a y a , 
a la misma. 
D . Ancenio Campos Caibrera, ascen-
dido, de la Comandancia de Almer ía , 
a la dé Granada. 
D. J e i ó n i m o Cort i jo P é r e z , ascen-
dido, de la Comandancia de Gerona, a 
la de Lérida. 
D. G e r m á n Plana Juan, ascendido, 
de la Comandancia de Barcelona, a la 
de Teruel . 
D. Claudio Y e l m o Pod-eíoso, ascen-
dido, de la Comandancia de L e ó n , a 
j a de' Cáceres. 
D. B e n i t o ,Ontor ia Ul loa , ascendido, 
de la Comandancia de V i z c a y a , a la 
de Guipúzcoa. 
D- I-orenzo Recio Barbero, ascendi-
do, de .a Comandancia de Coruña, a la 
niisnia. 
D . Antonio Sáno'hez Balsalobre, as-
cendido, de la Comandancia de T e -
ruel, a la de Oviedo. 
' D. José M á r m o l Clares, de la Co-
mandancia de Val ladol id, a la P lana 
Mayor del tercer Terc io . 
D. Fermín Melchor Gil, de la Co-
mandancia de Guipúzcoa, a la Plana 
M a y o r de'. 1 3 ° Tercio . 
D. Rosendo 'Castro O r t e g a , de la 
Comandancia de Lérida, a la P lana 
M a y o r del 19.° Tercio . 
D. Mart ín González Rodr íguez , de 
la Comandancia de Orense, a la de 
LU.eío. 
iD. A m b r o s i o Casado Herranz, de 
la Comandancia de Segovia, a la de 
Madrid. 
D- Emil io Ruiz Moraga, de la Co-
mandancia de Cáceres, a la Jefatura 
de a Comandancia de Ciudad Real. 
D . T o m á s Saiiz A y u e v a , de la Jefa-
tura de la Comandancia de Zarago-
za, a la Comandancia de Valencia , del 
exterior. 
D. Pedro del Pino Truj i l lo , de la 
Comandancia de Granada, a la de 
Alava . 
D. Dionisio H e r n á n d e z A l v a r e z , de 
la Comandancia de Sevilla, del exte-
rior. a la de Huelva. 
D , P e d r o del Cam^po Navas , de la 
Comnndáncia de Guadalajara, a la Je-
fatura de la Comandancia de Zara-
goza. 
D. H ' p ó l i t o Sáez Serrano, de la Co-
man dan ria de Zaragoza, a la de Ma-
drid. 
D. Nicolás Zarzosa García, dg la 
Comandancia de Granada, a la de Cas-
tellón. 
U. Antonio L o r e n z o Trenado, de 
la Comandancia de Vizcaya , a la dé 
Pontevedra. 
D- José Sánchez Benito, ¿g la Co-
mandancia de Z a m o r a , a la de Orense. 
D . -Rafael Ca lvo de Mora Blanco, 
.de disponible por .excedencia en Posa-
das OCórdoiba), a la Comandancia de 
Córdoba. 
;D. Francisco Fernández Serrano, de 
la Comandancia de Córdoba, a la de 
Cuenca. 
E x c m o . Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir los destinos que se in-
dican a los jefes y oficiales de ese 
Instituto, comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D . Jesús 
Rodr íguez R i v á s y termina con don 
José Sánchez T o m é . 
)Lo digo a V . E . para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 23 de abril 
de 1036. 
C A S A R E S QUIROGA 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes 
D . Jesús R o d r í g u e z Rivas , ascendi-
do, del 14-° Terc io , a la P lana M a y o r 
del segundo Terc io , de jefe del Detal l . 
D. Jesús L ó p e z La-puente, ascendi-
do, de la Comandancia de Val ladol id , 
a -la P l a n a M a y o r de la de L e ó n . 
D'. I g n a c i o Gárate Echeto , ascendi-
do, de la Comandancia de P_alencia, 
a , la Plana M a y o r de la de Santa Cruz 
de Teneri fe . 
D . Mauric io García E z c u r r a , de la 
Plana M a y o r de la Comandancia de 
León, a la P lana M a y o r de la de 
Guipúzcoa. 
D. P e d r o Parel lada García, de la 
Plana M a y o r de la Comandancia de 
Huesca , a la Plana M a y o r del séptimo 
Terc io , de jefe del Detal l . 
D . T o m á s Fernández Rogina, de la 
Plana M a y o r de la Comandancia de 
L u g o , a la P lana M a y o r de la de M á -
laga. 
Capitanes 
D. José L'ópez de Haro , ascendido,, 
de la Comandancia de Marruecos , a la' 
= e<ri.'nda Compañía de la Comandan-
cia de L u g o . 
D'. Mar iano Sola Ruiz, ascendij/ 
de la Comandancia de Barcelona,al¡ 
segunda .Compañía de la misma t 
mandancia. 
D. A l b e r t o Rodr íguez Cubero, de;-, 
pr imera Compañía de la Comaiiiiai, 
cía de B a d a j o z , a la tercera Comjal 
de la de Coruñ'á. 
D . Luis Mata Domínguez, de 
primera Compañía de la segunda 
mandancia del 14.° Terc io; a la ciiarli 
Compañía de la prii-nera Comiandani 
del m i s m o Terc io . 
p . Hipól i to A l v a r e z Ornes, de , 
primera Compañía de la Coinandancií 
de Val ladol id , a la primera Compañi 
de la segunda Comandancia del ,,1 . 
Terc io . 
D . T o m á s A u s í n Robles, de la pri. 
m^ra Compañía de la Coniandanfj 
de Santander, a la segunda Coniiiañit 
de la de V a l l a d o h d . 
D . Vic tor iano Suances Suance 
la segunda Compañía de la Coma» 
dancia de L u g o , a la segunda Compi 
ñía de la de L o g r o ñ o . 
D. Evar is to F a l c ó Corbacho, de 
primera Compañía de la Comandanc 
de Coruña, a la primera Compaii 
de la de Salamanca. 
D . José 'Leseduarte González, dea 
Plana M a y o r del sexto Tercio, c 
ayudante secretario, a la octava COIÉI 
pañía de la Comandancia de OvieiM 
D- Rafae l Carrasco Bgaña, dela¡rt 
gunda Compañ-ía de la Comandand 
de Barcelona, a la tercera Compaiiá 
de la de Granada. ' 
D. Joaquín V i l l a l ó n Girón, de | 
Plana M a y o r del i6.° Tercio, de ají] 
dante secretario, a la Plana Mapi 
del cuarto Terc io . 
D . Manuel García Mercadillo, k'i 
primera Compañía de la Comandaí; 
cía de Zamora , a la Compañía Mol, 
r izada de la segunda Comandam; 
del cuarto Terc io . 
Teniente 
D . José González Rodríguez,'de'¡I 
Comandancia de Coruña, a la de Zi-| 
ragoza. 
Alféreces 
iD. D o m i n g o Iibáñez Cardona, 2!' 
cendido, de la Comandancia de Ti' 
rragona, a la de Zaragoza. 
D . José Sánchez T o m é , aícendite 
de la Comandancia de AHcanfc, a í 
de Málaga . 
(De la Gaceta núm. njl 
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p í j 
ná 
D E B E 
dstencia en fin de díoiemibre de 1935-
%tíbido.por cuotas del trinKStre 
S a n por los intereses de los valores deíposiltados en el Banoó 
Suma el Debe 
H A B E R 
.gado en la le.gataría del socio fa l lec ido D . Mar iano 
Cebrián Terrasa (resto) 
lem a la id. del id. D . Migue l M o n t e r o R o d r í g u e z 
iem a la id. de id. D . Luis A n g u i t a A r q u e s . -
¡or la impresión de la memoria y otros documentos ... 
•atiiicación del secretario en el tr imestre -. 
tastos de sellos en el ídem 
Pesetas 
Existencia en fin de marzo 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A 
|n valores nominales del Estado 
|n tuenta corriente del Banco de Esipaña 
F ídem de la Caja Centrail 
Total igual 
'Ct s . 
Er. valores nomina-




2 .000 00 
3 .000 00 ! 
3 .000 00 
126 00 
225 00 































A L T A Y B A J A D E S O C I O S 
C o m p o n í a n la Sociedad en fin de diciembre de i g s s 776 
B a j a s por fa l lecimiento . 
Idem a voluntafl propia 
I d e m por falta de pago 
Total • 5 
Existencia en fin de ¡marzo de 1936 771 
- 31 de m a r z o de 1936.— El Depositario, José i ? í o j . — E l -Contador Mariano Salvador.—Presidente, José Martines. 
i - f 
MADRID.—IIIPKIIRSA T TALLIBSB DEX MI »IS-R.»IO DK LA G R M U 
y . 
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
n 
5 i 
Mlimero o pliego del día ... 
Mñmero o pliego atrasado ... 
S U S C R I P C I O N E S 
0,25 
o.SO 
O F I C I A L E S (trimestre) 
Diario Oficial y Colección 
L e g i s l a t i v a 
A¡ Diario Oficial . . . 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
• ^ m 
.A la Colección Legis lat iva . . . 2,75 [jj 
111111111911 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiinittiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidni 
Ai Diario Oficia: y Colección 
Legislat iva 21,50 
\1 Diario Oficial 17.00 
A la Colección Legis lat iva . . . 5,50 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mín^rauni, por un semestre, principiando en Rimero 
de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se ser-
• ? viráii números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
i £ Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará t; 
I ; lúmero y fecha del resguardo entregado por la ofi ciña correspondiente.* 
t = Las recla.Tiaciones de números o pliegos de una u otra ptíbÜcación que hayan dejado de recibir los tt-
^ i . íiüres suscripto.-es, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
¡ I En Madrid, las del DIAKIO OFICIAL, dentro de ¡os dos días siguientes a su fecha, y las de la. Colección 
> |, Lepistaliva en igual período de tjenipo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a lu 
>•? . ooder. 
¡ I En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho dias y en doi 
I ! rieses, re.spectivamente. 
; ¿ • Después de los plazos .indicados no serán atendidas ¡as reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
: •Í •^ adas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada, número del DIARIO OFICI.\L o PI'.ego de Colección 
• I iriiíslativa. ' . . , 
Li En los pedid&s do lcgi:lac¡ón. tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, 
; ¡ebe señalarse siempre, a más del año a que corres p-anden, el número que cada publicación lleva correla-
¡ ; :ivo; el D.I.\RIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la mismii. V 
; | ín defecto de ésta, indiiiuenos las páginas que comprenden el pliego o pliegos que se deseen. 
I Publcdclones ñmM pg se Mllm de miM en esta ñdnünístración 
5Jiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit¡iiiiiiiiiiitiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii 
Diario Oficial 
= Tcimoi de todos los años.—Tomos encuadernados 
s f>n holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
Oí setas en buen us.o y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
I v.ncuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde e! 
i -f.n !0.30.—Números sueltos correspondientes a los 
=' año'i 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
='!fl}lClllllgliaillllltllll9l1Ei;illllllMll>lllltllililíinillllilM911 in9!'1l<ill.«< Bi. 111III 1:1 
5 Colección Legislativa 
Tomos ue todos los años.—Años 1881, 1884, 1885. 
i 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pese í 
= tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holán- = 
i desa. nuevos, y varios tomos encuadernados cu ho-
~ landesa de distintos años; en buen uso, a 10 pest-
1 ' tas tomo.—Pliegos sueltOí. de varios años. í ''.50. 
= pesetas «no. | 
M ' 0 
~.lllltlilllll9llllllllll:!>:illl< l,:llllll3.llMlli>llllllllilllllllllllllllllini<?>:iIlltílinilll»>! 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Talleres del ¡Mi nisterio • ae la Guerra Por consiguiente, todos lo» 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legi.tlaíiva y juanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros , y abonarés, deberán dirigirse a' señor Administrador del DIARIO .OFÍCTAL 
dci Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
'IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIllllMIIIIII>'iai'>.>IIIIIIIIIIIIIIIIII|MllllllllllilllllllllllMlltlMllli:illlIIIIMilllMIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIjl 
I A N U N C I O S : i 
I LOS- O F I C I A L E S SE I N S E R T A R A N A 0.80 P E S E T A S LA L I N E A . — P A R A L O S I 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N I 
I Toda la correspondencia y giros se dirigirán al señor Administrador del D I A R I O O F I - | 
= C I A L del Ministerio de la Guerra | 
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